松本礼二『知識人の時代と丸山眞男』合評会 討論記録 by unknown
第
九
回
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
研
究
会
松
本
礼
二
『
知
識
人
の
時
代
と
丸
山
眞
男
』
合
評
会
討
論
記
録
松
本
礼
二
松
本
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
機
会
を
設
け
て
拙
い
本
を
論
評
し
て
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
で
す
。
ほ
と
ん
ど
書
評
も
出
な
く
て
が
っ
く
り
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
し
。
た
だ
、
こ
の
お
話
を
い
た
だ
い
た
の
は
か
な
り
前
で
す
が
、
コ
ロ
ナ
の
せ
い
で
一
年
以
上
延
ば
さ
れ
て
、
い
さ
さ
か
気
が
抜
け
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
。
最
初
に
お
三
方
、
大
変
懇
切
に
、
親
切
で
丁
寧
な
論
評
を
い
た
だ
い
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
以
下
、
お
話
を
伺
っ
た
順
に
鷲
巣
さ
ん
、
宇
野
さ
ん
、
趙
さ
ん
と
い
う
順
番
で
リ
プ
ラ
イ
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
鷲
巣
さ
ん
の
お
話
は
、
最
初
の
「
本
書
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
」
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
要
点
に
即
し
て
。
大
変
褒
め
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、
ち
ょ
っ
と
買
い
か
ぶ
り
す
ぎ
の
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
私
、
こ
そ
ば
ゆ
い
思
い
が
い
た
し
ま
す
。
第
一
に
「
周
到
に
編
集
さ
れ
た
論
文
集
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
ぜ
ん
ぜ
ん
周
到
に
編
集
し
て
い
ま
せ
ん
。
個
々
の
論
文
、
エ
ッ
セ
イ
は
そ
の
時
そ
の
時
に
、
だ
い
た
い
多
く
は
注
文
を
受
け
て
書
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
相
互
の
関
連
は
ま
っ
た
く
意
識
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
周
到
に
編
集
さ
れ
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
編
集
者
の
方
の
功
績
で
あ
っ
て
、
著
者
と
し
て
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
ど
う
つ
け
る
か
、
後
か
ら
苦
心
し
た
だ
け
で
す
。
た
だ
し
、
後
か
ら
読
み
返
し
て
み
る
と
、
あ
る
種
の
一
貫
し
た
問
題
意
識
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
第
一
に
、
こ
れ
は
私
の
本
業
の
仕
事
で
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。
本
業
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究
で
、
日
本
に
つ
い
て
書
く
の
は
自
分
の
本
業
で
は
な
い
の
で
す
が
、
あ
る
時
期
か
ら
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の
研
究
者
と
付
き
合
う
中
で
、
日
本
に
つ
い
て
書
い
た
り
喋
っ
た
り
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
外
国
語
の
読
者
に
向
け
て
日
本
を
語
っ
て
い
る
文
章
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
鷲
巣
さ
ん
が
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
や
っ
ぱ
り
み
ん
な
一
九
八
九
年
以
後
の
仕
事
だ
と
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
振
り
返
っ
て
そ
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
私
自
身
が
学
問
ら
し
い
こ
と
を
は
じ
め
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
の
中
頃
―
鷲
巣
さ
ん
も
同
じ
で
し
ょ
う
―
か
ら
で
す
が
、
そ
の
世
代
経
験
か
ら
見
て
、
八
九
年
に
冷
戦
が
終
わ
り
、
ソ
連
も
な
く
な
る
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
大
事
件
で
す
。
つ
ま
り
、わ
れ
わ
れ
が
歩
き
出
し
た
と
き
の
思
想
や
学
問
の
在
り
方
、
趙
さ
ん
の
お
話
し
に
あ
っ
た
戦
後
日
本
の
社
会
に
お
け
る
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
に
お
い
て
私
た
ち
が
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当
然
と
し
て
い
た
よ
う
な
見
方
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
八
九
年
に
崩
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
も
あ
る
程
度
そ
う
で
す
。
そ
の
転
換
に
つ
い
て
、
対
応
は
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
早
く
か
ら
八
九
年
を
予
想
し
て
い
て
、
八
九
年
で
な
い
と
し
て
も
い
ず
れ
ソ
連
社
会
主
義
体
制
は
崩
壊
す
る
と
思
っ
て
い
た
人
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
西
欧
に
お
い
て
も
や
っ
ぱ
り
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
社
会
主
義
体
制
に
批
判
的
で
あ
っ
て
も
、
あ
れ
は
あ
れ
で
存
在
し
て
い
る
と
、
そ
こ
に
何
か
の
意
味
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
前
提
が
や
っ
ぱ
り
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
。
欧
米
の
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
人
た
ち
に
つ
い
て
も
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
前
提
が
や
っ
ぱ
り
大
き
く
崩
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
極
端
に
言
え
ば
社
会
主
義
は
な
か
っ
た
、
な
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
前
提
で
思
想
や
歴
史
を
考
え
よ
う
と
い
う
傾
向
が
、
や
っ
ぱ
り
欧
米
で
も
出
て
く
る
。
そ
う
し
た
考
え
に
対
し
て
あ
る
種
の
抵
抗
感
が
あ
っ
て
、
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
と
、
そ
う
い
う
問
題
意
識
が
た
ぶ
ん
一
貫
し
て
い
る
と
言
え
ば
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
と
づ
け
で
す
け
れ
ど
。
「
挑
発
的
な
論
文
集
」
―
自
分
で
は
挑
発
的
だ
と
い
う
意
識
は
あ
ま
り
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
今
言
っ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
、
誰
で
も
言
う
よ
う
な
こ
と
は
言
い
た
く
な
い
、
で
き
れ
ば
み
ん
な
が
言
い
落
し
て
い
る
こ
と
を
探
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
こ
れ
も
後
づ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
態
度
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
面
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
三
番
目
、「
わ
か
り
や
す
い
文
章
」
―
こ
れ
は
大
編
集
者
の
鷲
巣
さ
ん
に
わ
か
り
や
す
い
と
言
わ
れ
る
と
大
変
う
れ
し
い
で
す
。
ご
く
最
近
、
こ
の
本
を
関
西
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
政
治
を
や
っ
て
い
る
近
し
い
友
人
に
贈
っ
た
ら
、
学
内
誌
に
書
評
と
い
う
か
紹
介
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
活
字
で
本
書
を
論
評
し
て
も
ら
っ
た
の
は
有
り
難
い
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
で
文
章
が
難
解
だ
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
い
ろ
い
ろ
批
判
を
受
け
る
け
れ
ど
、
文
章
が
難
解
だ
と
言
わ
れ
る
の
は
あ
ま
り
覚
え
が
な
い
と
、
そ
の
点
だ
け
抗
議
し
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
大
ベ
テ
ラ
ン
編
集
者
の
鷲
巣
さ
ん
に
文
章
が
分
か
り
や
す
い
と
言
っ
て
い
た
だ
い
た
の
は
、
私
と
し
て
は
大
変
あ
り
が
た
い
で
す
。
四
、
五
の
目
配
り
の
良
さ
、
逆
説
と
か
そ
う
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
、
せ
っ
か
く
書
く
の
な
ら
あ
ま
り
人
が
言
わ
な
い
こ
と
を
言
お
う
と
い
う
意
識
が
出
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
全
体
と
し
て
は
そ
ん
な
に
奇
矯
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
れ
か
ら
壮
大
な
構
想
の
展
望
―
た
だ
し
こ
れ
は
展
望
と
い
う
だ
け
で
、
自
分
自
身
が
壮
大
な
構
想
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
知
識
人
論
に
し
て
も
、
翻
訳
文
化
論
に
し
て
も
、
思
い
つ
き
み
た
い
な
も
の
で
す
。
後
の
人
が
引
き
つ
い
で
問
題
を
展
開
し
て
く
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
い
う
つ
も
り
で
書
い
て
い
る
の
で
、
鷲
巣
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
共
同
研
究
の
課
題
を
提
示
し
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
趙
さ
ん
が
最
後
に
、
ま
さ
に
壮
大
な
構
想
を
も
っ
て
戦
後
思
想
に
つ
い
て
の
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
い
う
話
を
さ
れ
た
の
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
大
変
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
自
分
自
身
と
し
て
の
構
想
は
大
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
れ
も
買
い
か
ぶ
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
が
。
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そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
鷲
巣
さ
ん
が
言
わ
れ
た
こ
と
で
、
留
学
の
問
題
で
の
林
達
夫
の
例
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
世
代
か
ら
言
え
ば
本
来
留
学
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
た
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
な
ぜ
行
か
な
か
っ
た
か
、
事
情
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
書
物
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
、
思
想
に
つ
い
て
あ
れ
だ
け
の
認
識
を
持
っ
た
人
が
、
七
十
過
ぎ
で
は
じ
め
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
。
断
片
的
に
し
か
書
い
て
い
な
い
で
す
よ
ね
、旅
行
記
は
。
ち
ら
ち
ら
と
見
て
も
、や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
し
た
。
あ
る
意
味
で
大
塚
久
雄
さ
ん
も
そ
う
で
す
。
大
塚
さ
ん
は
林
達
夫
ほ
ど
百
科
全
書
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
の
は
も
の
す
ご
く
遅
い
で
し
ょ
う
。
七
十
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
け
れ
ど
も
。
大
塚
さ
ん
の
直
系
の
経
済
史
の
先
生
か
ら
、
大
塚
さ
ん
が
あ
あ
い
う
仕
事
が
で
き
た
の
は
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
て
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
、
行
っ
て
い
た
ら
と
て
も
あ
ん
な
こ
と
は
言
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
だ
か
ら
大
塚
さ
ん
と
か
林
達
夫
と
い
う
の
は
、
私
が
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
と
言
う
こ
と
の
―
こ
れ
は
い
い
面
と
悪
い
面
と
両
方
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
―
例
で
す
。
本
当
に
林
達
夫
は
と
て
つ
も
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
に
つ
い
て
の
知
識
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
人
が
〔
七
十
歳
を
過
ぎ
て
〕
は
じ
め
て
行
く
と
い
う
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
次
に
宇
野
さ
ん
の
お
話
し
で
す
が
、
こ
れ
も
前
半
で
克
明
に
理
解
し
て
い
た
だ
い
た
の
は
そ
の
通
り
で
、
特
に
申
し
上
げ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
最
後
に
言
わ
れ
て
い
る
「
著
者
へ
の
問
い
」
の
三
つ
―
知
識
人
の
時
代
が
終
わ
っ
た
時
代
に
な
ぜ
知
識
人
を
論
じ
る
か
、
そ
れ
か
ら
日
本
の
社
会
科
学
の
遺
産
の
継
承
の
問
題
、
そ
し
て
丸
山
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
関
係
、
こ
の
三
つ
の
質
問
が
具
体
的
な
の
で
お
答
え
し
ま
す
。
最
初
の
問
い
に
対
す
る
答
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
す
。
私
の
ス
タ
ン
ス
は
、
知
識
人
の
時
代
が
終
わ
っ
た
か
ら
知
識
人
を
歴
史
家
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
。
そ
れ
は
、
こ
の
論
文
を
書
い
た
と
き
に
依
拠
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
あ
る
い
は
社
会
学
者
、シ
リ
ネ
リ
と
か
ク
リ
ス
ト
フ
・
シ
ャ
ル
ル
と
か
そ
の
他
の
人
た
ち
の
ス
タ
ン
ス
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
日
仏
会
館
の
シ
ン
ポ
に
呼
ば
れ
て
話
し
た
の
が
元
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
や
社
会
学
者
が
知
識
人
の
歴
史
を
論
じ
て
い
て
、
そ
の
仕
事
を
見
て
い
て
、
あ
あ
、
日
本
で
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
な
と
感
じ
た
わ
け
で
す
。
ど
こ
か
に
引
用
し
て
お
き
ま
し
た
が
、「
大
思
想
家
の
秋
は
知
識
人
を
扱
う
歴
史
家
の
春
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
宇
野
さ
ん
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
上
で
な
お
知
識
人
の
こ
と
を
論
ず
る
、
あ
る
特
定
の
時
代
に
お
け
る
知
識
社
会
学
的
な
集
団
と
し
て
の
知
識
人
で
は
な
く
て
、
歴
史
貫
通
的
に
、
本
質
的
な
意
味
で
の
知
識
人
が
存
在
す
る
と
し
て
、
こ
れ
を
論
ず
る
と
い
う
立
場
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
私
は
あ
ま
り
と
ら
な
い
。
そ
う
い
う
立
場
で
や
る
と
、
大
知
識
人
を
ほ
め
そ
や
す
か
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
知
識
人
と
い
う
の
は
み
ん
な
イ
ン
チ
キ
だ
と
い
う
話
の
ど
ち
ら
か
に
な
り
が
ち
な
の
で
、
や
っ
ぱ
り
あ
る
特
定
の
時
代
の
特
定
の
社
会
層
と
し
て
の
知
識
人
と
い
う
こ
と
で
書
く
。
た
だ
し
、
そ
の
知
識
人
の
捉
え
方
は
問
題
意
識
と
歴
史
的
対
象
に
よ
っ
て
伸
縮
し
ま
す
。
鷲
巣
さ
ん
が
福
沢
や
兆
民
は
入
っ
て
こ
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
本
で
は
二
〇
世
紀
の
あ
る
特
定
の
歴
史
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状
況
と
し
て
知
識
人
の
時
代
を
捉
え
て
い
る
か
ら
な
の
で
、
も
う
少
し
広
げ
て
い
っ
た
な
ら
ば
も
ち
ろ
ん
福
沢
や
兆
民
も
入
り
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
の
、
渡
辺
浩
さ
ん
の
領
域
だ
け
れ
ど
も
儒
者
や
国
学
者
も
含
め
て
知
識
人
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
丸
山
さ
ん
の
「
近
代
日
本
の
知
識
人
」
と
い
う
の
は
江
戸
ま
で
戻
っ
て
い
る
。
対
象
は
問
題
の
設
定
次
第
で
動
く
と
思
い
ま
す
。
宇
野
さ
ん
の
二
番
目
の
質
問
で
す
ね
、
日
本
の
社
会
科
学
の
遺
産
を
い
か
に
し
て
継
承
す
る
か
。
こ
れ
も
、
私
自
身
、
日
本
の
社
会
科
学
の
遺
産
の
継
承
と
い
う
意
識
は
初
め
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
さ
っ
き
言
っ
た
象
徴
的
な
意
味
で
一
九
八
九
年
以
後
に
な
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
こ
う
い
う
問
題
を
出
し
た
の
で
す
。
水
村
美
苗
さ
ん
の
よ
う
に
文
学
に
問
題
を
限
れ
ば
、
文
学
は
創
作
だ
か
ら
自
分
で
立
派
な
作
品
を
書
け
ば
い
い
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
社
会
科
学
や
歴
史
に
な
る
と
や
っ
ぱ
り
そ
う
は
い
か
な
い
。
一
つ
は
言
語
の
問
題
が
あ
っ
て
、
文
学
作
品
は
日
本
語
で
も
よ
い
作
品
な
ら
み
ん
な
翻
訳
さ
れ
る
。
日
本
の
社
会
科
学
で
、
外
に
向
か
っ
て
ど
う
言
う
か
と
い
う
の
は
、
こ
れ
も
大
変
な
話
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
の
社
会
科
学
の
こ
れ
ま
で
の
蓄
積
は
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
環
境
の
中
で
な
さ
れ
た
と
い
う
一
面
が
あ
る
こ
と
は
意
識
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
渡
辺
さ
ん
の
領
域
だ
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
江
戸
時
代
の
儒
学
の
発
展
と
い
う
の
は
ま
さ
に
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
環
境
だ
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
こ
そ
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
文
化
の
な
か
で
独
自
な
も
の
が
生
ま
れ
た
と
い
う
、
そ
こ
に
渡
辺
さ
ん
の
、
丸
山
さ
ん
も
そ
う
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
丸
山
・
渡
辺
の
江
戸
時
代
認
識
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
だ
か
ら
や
っ
ぱ
り
、
自
分
自
身
の
や
っ
て
い
る
こ
と
が
い
か
に
そ
う
い
う
意
味
で
制
約
を
受
け
て
い
る
か
を
意
識
す
る
こ
と
が
ま
ず
出
発
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
と
い
う
話
だ
と
思
う
ん
で
す
。
継
承
に
つ
い
て
は
、
近
代
日
本
の
社
会
科
学
あ
る
い
は
歴
史
学
の
例
を
言
い
ま
す
と
、
た
と
え
ば
、
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
バ
ー
シ
ェ
イ
の
著
書
〔『
近
代
日
本
の
社
会
科
学
丸
山
眞
男
と
宇
野
弘
蔵
の
射
程
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
〇
七
年
〕
は
、
戦
後
社
会
科
学
の
な
か
で
丸
山
政
治
学
と
同
時
に
宇
野
経
済
学
を
と
り
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
仕
事
が
出
て
い
る
し
、
そ
れ
か
ら
シ
ュ
ヴ
ェ
ン
ト
カ
ー
の
日
本
に
お
け
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
〔『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
日
本
受
容
史
の
研
究
一
九
〇
五
―
一
九
九
五
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
〕
と
い
う
の
を
ド
イ
ツ
人
が
や
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
ぱ
り
日
本
の
研
究
者
も
意
識
し
て
展
開
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
的
な
環
境
で
も
の
す
ご
く
流
行
っ
た
け
れ
ど
も
、
い
ま
誰
も
読
ま
な
い
と
い
う
典
型
は
、宇
野
さ
ん
も
た
ぶ
ん
読
ま
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
僕
ら
の
世
代
で
フ
ラ
ン
ス
を
や
っ
た
ら
必
ず
読
ま
さ
れ
た
の
は
高
橋
幸
八
郎
さ
ん
の
仕
事
で
す
。『
市
民
革
命
の
構
造
』〔
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
五
〇
年
〕
と
か
、
大
塚
史
学
の
フ
ラ
ン
ス
版
み
た
い
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
。
し
か
し
宇
野
さ
ん
も
読
ま
な
い
と
な
る
と
、
今
の
東
大
社
研
に
高
橋
さ
ん
の
仕
事
は
ど
う
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
か
し
ら
。
僕
は
社
研
の
助
手
を
し
て
い
た
と
き
に
高
橋
幸
八
郎
さ
ん
が
定
年
間
近
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
直
接
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
。
宇
野
経
済
学
の
継
承
者
は
い
ま
だ
に
東
大
社
研
の
な
か
に
は
い
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、
高
橋
史
学
の
継
承
者
は
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
宇
野
重
規
残
念
な
が
ら
宇
野
派
も
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
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松
本
と
に
か
く
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
上
の
世
代
で
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
を
や
っ
た
人
は
―
近
代
史
、
革
命
史
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
―
み
ん
な
高
橋
幸
八
郎
か
ら
始
め
た
の
で
す
。
あ
れ
は
ど
う
継
承
さ
れ
た
の
か
。
何
年
か
前
に
、
名
前
を
忘
れ
た
け
れ
ど
も
、
女
性
の
フ
ラ
ン
ス
史
の
人
が
高
橋
幸
八
郎
さ
ん
と
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
―
フ
ラ
ン
ス
革
命
史
の
大
先
生
で
す
が
、
高
橋
幸
八
郎
さ
ん
は
戦
前
か
ら
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
と
文
通
を
し
て
い
た
―
の
交
流
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
高
橋
さ
ん
は
あ
る
程
度
年
は
と
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
戦
後
の
留
学
の
第
一
号
で
す
よ
ね
、
森
有
正
さ
ん
な
ど
と
同
じ
で
。
と
こ
ろ
が
、
直
接
会
っ
て
み
る
と
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
と
高
橋
さ
ん
と
で
は
話
が
全
然
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
論
文
〔
高
澤
紀
恵
「
高
橋
・
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
・
二
宮
―
「
社
会
史
誕
生
」
の
歴
史
的
位
相
」『
思
想
』
第
一
〇
四
八
号
、
二
〇
一
一
年
八
月
〕
の
趣
旨
で
し
た
。
つ
ま
り
、
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
は
歴
史
家
と
し
て
と
も
か
く
史
料
に
即
し
て
ち
ゃ
ん
と
や
り
な
さ
い
と
言
う
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
高
橋
史
学
と
い
う
の
は
概
念
操
作
な
ん
で
す
。
た
だ
、
戦
後
の
日
本
の
社
会
科
学
や
歴
史
学
で
一
番
最
初
に
」
国
際
的
に
名
声
を
得
た
の
は
高
橋
幸
八
郎
さ
ん
で
す
ね
。
封
建
制
か
ら
資
本
主
義
へ
の
移
行
を
め
ぐ
っ
て
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
ブ
と
ア
メ
リ
カ
の
ポ
ー
ル
・
ス
ウ
ィ
ー
ジ
ー
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
者
同
士
の
大
論
争
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
介
入
し
て
世
界
に
名
前
を
知
ら
れ
た
。
大
塚
さ
ん
は
そ
の
後
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
て
、
お
前
は
高
橋
の
弟
子
か
と
言
わ
れ
た
と
い
う
話
を
だ
れ
か
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
。
ま
さ
に
高
橋
幸
八
郎
さ
ん
の
仕
事
は
、
戦
前
か
ら
の
経
済
史
へ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
概
念
的
受
容
の
結
果
と
し
て
出
て
き
た
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
今
ま
っ
た
く
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
と
き
に
、
い
い
面
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
こ
れ
は
と
い
う
の
で
一
番
頭
に
あ
っ
た
の
は
高
橋
史
学
で
す
。
第
三
点
、
丸
山
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
関
係
で
す
ね
。
理
論
的
・
思
想
的
内
容
に
つ
い
て
は
、丸
山
さ
ん
は
や
っ
ぱ
り
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
そ
う
重
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
や
っ
ぱ
り
知
っ
た
の
は
か
な
り
遅
い
し
、
何
と
言
っ
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
、
マ
ル
ク
ス
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
と
い
う
ド
イ
ツ
系
の
学
問
で
で
き
て
い
る
人
で
す
か
ら
。
そ
う
い
う
理
論
内
容
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
こ
ろ
で
重
な
り
が
あ
る
。「
敗
北
」
体
験
が
共
通
し
て
い
る
と
い
う
宇
野
さ
ん
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
Souvenirs
の
読
み
方
に
触
れ
て
ち
ょ
っ
と
書
い
て
お
き
ま
し
た
。
む
し
ろ
間
に
福
沢
を
置
い
て
考
え
る
と
、
丸
山
＝
ト
ク
ヴ
ィ
ル
関
係
も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
福
沢
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
福
沢
自
身
が
意
識
し
て
い
る
以
上
に
、
結
構
似
て
い
る
。
直
接
引
い
て
い
る
『
分
権
論
』
だ
け
で
な
く
、
思
考
様
式
が
似
て
い
る
。
丸
山
先
生
が
考
え
て
い
る
以
上
に
二
人
は
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
似
て
い
る
と
い
う
の
は
、
思
考
様
式
が
似
て
い
る
。
そ
れ
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
か
ら
学
ん
だ
と
い
う
よ
り
、
も
と
も
と
そ
う
だ
っ
た
。
こ
れ
は
私
が
英
語
で
書
い
た
論
文
で
あ
る
程
度
論
じ
ま
し
た
。
本
書
の
第
八
章
の
「
丸
山
眞
男
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
ど
う
読
ん
だ
か
」
と
い
う
の
も
、
も
と
は
英
語
論
文
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
半
は
―
そ
ち
ら
の
方
が
長
い
の
で
す
が
―
福
沢
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
ど
う
読
ん
だ
か
と
い
う
話
で
す
。
も
と
は
と
T
ocqueville’s
voyages
い
う
、
Liberty
Fund
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
保
守
的
な
シ
ン
ク
タ
ン
ク
が
論
集
〔
Christine
D
unn
H
enderson,ed.,T
ocquevile’s
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oyages,Liberty
Fund,2014〕
を
出
し
て
、
そ
れ
に
寄
稿
し
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。
こ
れ
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
日
本
に
大
い
に
妥
当
す
る
と
い
う
の
が
メ
イ
ン
の
議
論
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
受
容
の
問
題
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
問
題
も
論
じ
て
い
て
、
そ
こ
は
要
す
る
に
福
沢
で
す
、
ほ
と
ん
ど
。
そ
こ
で
言
っ
た
の
は
、『
分
権
論
』
で
直
接
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
引
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
論
点
に
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
論
理
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
点
で
す
。
一
つ
は
も
ち
ろ
ん
集
権
制
批
判
で
す
が
、
学
問
論
も
や
っ
ぱ
り
か
な
り
重
な
る
。
特
に
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
十
五
編
「
事
物
を
疑
っ
て
取
捨
を
断
ず
る
事
」、
懐
疑
の
精
神
こ
そ
大
事
だ
が
、
し
か
し
「
取
捨
を
断
ず
べ
し
」
と
言
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
の
核
心
は
懐
疑
の
精
神
だ
と
言
っ
た
上
で
、
西
洋
化
は
必
然
だ
け
れ
ど
も
何
で
も
か
ん
で
も
西
洋
化
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
あ
れ
な
ど
は
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
学
問
論
と
非
常
に
重
な
る
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
要
す
る
に
福
沢
は
結
局
、
維
新
に
よ
っ
て
西
洋
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
だ
と
認
め
た
上
で
、
今
言
っ
た
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
十
五
編
も
す
で
に
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
時
期
か
ら
は
、
一
辺
倒
な
西
洋
化
に
対
し
て
留
保
を
付
す
る
と
い
う
姿
勢
が
強
い
。
こ
れ
は
、
丸
山
さ
ん
の
福
沢
研
究
で
言
え
ば
「
忠
誠
と
反
逆
」
に
一
番
は
っ
き
り
出
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
勢
と
し
て
の
西
洋
化
は
必
然
と
し
て
認
め
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
に
対
し
て
む
し
ろ
古
い
も
の
か
ら
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
シ
ー
の
関
係
と
非
常
に
似
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
丸
山
さ
ん
も
戦
後
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
対
し
て
、
あ
る
時
期
か
ら
は
そ
こ
か
ら
落
ち
る
も
の
の
意
義
を
論
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
「
忠
誠
と
反
逆
」
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
や
っ
ぱ
り
福
沢
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
の
見
る
限
り
で
は
福
沢
本
人
が
意
識
し
て
い
る
以
上
に
似
て
い
る
、
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
つ
い
で
に
言
う
と
、
山
崎
正
和
の
個
人
主
義
に
関
し
て
、「
社
交
」
の
話
。
私
は
あ
え
て
、
ち
ょ
っ
と
書
い
た
け
れ
ど
も
や
っ
ぱ
り
福
沢
に
と
っ
て
も
「
社
交
」
―
福
沢
の
こ
と
ば
で
は
「
人
間
交
際
」
で
す
よ
ね
、
society―
は
非
常
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
て
、そ
れ
で
慶
應
を
つ
く
り
、「
明
六
社
」も
そ
う
で
し
ょ
う
が
、
「
交
詢
社
」
な
ん
て
い
う
の
も
ま
さ
に
彼
な
り
の
社
交
世
界
を
作
ろ
う
と
し
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。
た
だ
、
山
崎
正
和
氏
の
方
は
や
っ
ぱ
り
趣
味
の
世
界
に
繋
が
る
の
と
、
や
っ
ぱ
り
権
力
へ
の
距
離
感
と
い
う
の
が
福
沢
の
場
合
と
違
う
気
が
し
ま
す
。
福
沢
に
し
て
も
、
あ
る
時
期
以
降
、
明
治
政
府
の
欧
化
政
策
は
支
持
し
た
わ
け
で
す
が
、
政
府
そ
の
も
の
と
は
一
貫
し
て
距
離
を
お
い
て
い
る
。
山
崎
正
和
氏
と
サ
ン
ト
リ
ー
財
団
に
は
そ
れ
を
あ
ま
り
感
じ
な
い
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
最
後
に
趙
さ
ん
の
お
話
は
ま
さ
に
、
私
と
し
て
は
若
い
人
が
受
け
取
っ
て
発
展
さ
せ
て
く
れ
れ
ば
と
思
っ
て
書
い
た
意
味
を
受
け
と
め
て
い
た
だ
い
て
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
自
由
主
義
、
民
主
主
義
、
社
会
主
義
と
い
う
、
ち
ょ
っ
と
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
本
の
タ
イ
ト
ル
み
た
い
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
話
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
戦
後
日
本
に
即
し
て
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
こ
の
本
全
体
の
視
点
、
日
本
の
問
題
は
同
時
に
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
言
う
と
、む
し
ろ
も
っ
と
巨
視
的
に
世
界
史
的
に
見
て
、デ
モ
ク
ラ
シ
ー
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と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
ど
う
調
和
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
調
和
し
な
か
っ
た
も
の
な
ん
で
す
、
歴
史
的
に
見
る
と
。
第
三
章
で
書
き
ま
し
た
が
、
あ
れ
を
書
い
た
と
き
に
は
ま
さ
に
、
一
九
八
九
年
以
後
の
西
欧
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
勝
利
で
終
わ
っ
た
、
社
会
主
義
は
や
っ
ぱ
り
意
味
が
な
か
っ
た
ん
だ
、
大
損
害
を
与
え
た
だ
け
だ
と
い
う
感
覚
が
や
っ
ぱ
り
大
き
か
っ
た
わ
け
で
。
今
で
も
ア
メ
リ
カ
の
政
治
家
な
ん
か
は
昔
か
ら
ア
メ
リ
カ
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
だ
っ
た
ん
だ
と
言
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
の
は
も
と
も
と
違
っ
た
ん
だ
ぞ
と
い
う
の
は
、
一
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
や
っ
て
い
れ
ば
当
然
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
そ
れ
自
体
の
展
開
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
時
期
か
ら
は
社
会
主
義
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
方
が
転
換
し
た
。
普
通
選
挙
以
来
、
そ
の
流
れ
は
一
九
世
紀
か
ら
た
ど
れ
る
。
二
〇
世
紀
は
も
う
一
つ
や
っ
ぱ
り
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
か
全
体
主
義
の
挑
戦
が
決
定
的
で
す
。
こ
れ
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
親
和
的
で
す
、
あ
る
意
味
で
。
し
か
し
、リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
ま
っ
た
く
相
対
立
す
る
。
し
か
し
、
全
部
飛
ば
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ
ー
ド
が
救
っ
た
ん
だ
と
い
う
認
識
が
戦
後
世
界
に
は
や
っ
ぱ
り
強
く
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
い
う
の
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
戦
後
体
制
、
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
と
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ソ
連
に
対
抗
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ソ
ビ
エ
ト
型
の
政
治
社
会
と
い
う
も
の
も
あ
る
種
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
時
期
ま
で
は
あ
っ
た
。
逆
に
、
西
欧
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
そ
の
社
会
主
義
の
挑
戦
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
丸
山
さ
ん
が
紹
介
し
て
い
る
ラ
ス
キ
に
非
常
に
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
の
英
米
の
政
治
思
想
を
や
る
人
は
み
ん
な
ラ
ス
キ
を
信
用
し
て
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
た
だ
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
面
が
あ
っ
て
、
一
九
六
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
、
冷
戦
や
朝
鮮
戦
争
や
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
と
い
う
こ
と
を
全
部
飛
ば
し
て
言
う
と
、
趙
さ
ん
が
こ
の
本
〔
趙
星
銀
『「
大
衆
」
と
「
市
民
」
の
戦
後
思
想
藤
田
省
三
と
松
下
圭
一
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
〕
で
『
岩
波
講
座
現
代
』
か
ら
話
を
は
じ
め
て
い
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
要
す
る
に
丸
山
さ
ん
は
ち
ょ
っ
と
陰
に
か
く
れ
て
、
そ
の
影
響
下
で
福
田
〔
歓
一
〕
さ
ん
と
か
松
下
さ
ん
と
か
が
前
面
に
出
て
い
る
。
あ
れ
に
福
田
さ
ん
が
書
い
た
論
文
〔「
現
代
の
民
主
主
義
―
象
徴
・
歴
史
・
課
題
」『
岩
波
講
座
現
代
競
争
的
共
存
と
民
主
主
義
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
12
四
年
〕
は
、『
近
代
民
主
主
義
と
そ
の
展
望
』〔
岩
波
新
書
、
一
九
七
七
年
〕
に
な
る
。
や
っ
ぱ
り
二
つ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
す
。
ソ
連
型
も
そ
れ
な
り
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
対
立
す
る
け
れ
ど
も
、
と
い
う
話
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
く
て
、
マ
ク
フ
ァ
ー
ソ
ン
の
『
自
由
民
主
主
義
は
生
き
残
れ
る
か
』〔
岩
波
新
書
、
一
九
七
八
年
、
原
著
一
九
七
七
年
〕
と
い
う
本
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
を
含
め
て
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
も
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
。
要
す
る
に
趙
さ
ん
が
戦
後
日
本
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
と
は
対
立
し
つ
つ
も
、
通
底
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
時
期
ま
で
は
。
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そ
れ
と
も
う
一
つ
、
欧
米
に
お
い
て
は
要
す
る
に
反
社
会
主
義
、
反
共
産
主
義
で
、
し
か
し
ナ
チ
に
は
抵
抗
し
た
と
い
う
自
由
主
義
者
が
や
っ
ぱ
り
い
っ
ぱ
い
い
た
わ
け
で
す
。
戦
前
の
日
本
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
は
い
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
コ
ミ
ュ
ニ
ス
ト
を
含
め
て
社
会
主
義
者
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
が
権
威
を
も
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
世
界
と
共
通
し
つ
つ
戦
後
日
本
に
特
殊
な
背
景
が
あ
る
。
今
は
政
府
を
含
め
て
、
誰
も
が
日
本
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
欧
米
と
価
値
観
を
共
通
す
る
と
言
い
ま
す
。
で
も
本
当
に
そ
う
か
、
と
い
う
の
は
今
で
も
あ
っ
て
、
宇
野
さ
ん
が
図
ら
ず
も
当
事
者
に
な
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
。
あ
あ
い
う
こ
と
は
本
当
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
起
こ
る
の
、
と
い
う
疑
問
が
今
で
も
時
に
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
つ
ま
り
逆
に
言
う
と
、
反
共
で
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
し
か
し
全
体
主
義
に
は
見
事
に
抵
抗
し
た
と
い
う
自
由
主
義
者
が
戦
後
日
本
に
は
や
っ
ぱ
り
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
あ
る
。
だ
か
ら
逆
に
言
う
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
含
め
て
社
会
主
義
者
が
、
社
会
主
義
勢
力
が
西
欧
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
日
本
に
根
づ
か
せ
る
た
め
に
は
必
要
な
ん
だ
と
。
こ
れ
は
丸
山
さ
ん
の
「
あ
る
自
由
主
義
者
へ
の
手
紙
」
の
主
張
で
す
ね
。
こ
う
い
う
よ
う
な
状
況
は
、
私
が
学
問
を
は
じ
め
た
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
ぐ
ら
い
ま
で
は
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
全
部
変
わ
っ
た
の
は
日
本
で
は
、
一
つ
は
新
自
由
主
義
で
す
。
も
う
一
つ
は
や
っ
ぱ
り
社
会
主
義
の
崩
壊
で
、
ソ
ル
ジ
ェ
ニ
ツ
ィ
ン
の
影
響
が
も
の
す
ご
く
大
き
い
わ
け
で
す
。
そ
の
流
れ
が
七
〇
年
代
の
中
頃
か
ら
起
き
て
、
そ
れ
を
受
け
て
…
…
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
出
て
き
た
と
き
に
は
欧
米
の
左
翼
は
熱
狂
し
た
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
あ
れ
が
一
場
の
夢
に
終
わ
っ
て
、
そ
の
後
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
の
世
界
に
な
っ
て
、
と
い
う
話
が
趙
さ
ん
の
お
話
の
世
界
史
的
文
脈
と
し
て
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
れ
か
ら
最
後
に
、
市
民
社
会
論
に
つ
い
て
。
趙
さ
ん
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
市
民
社
会
論
が
行
政
の
補
完
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
そ
れ
を
体
制
化
と
批
判
的
に
見
る
立
場
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
私
の
受
け
取
り
方
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
て
い
て
、
欧
米
の
政
治
哲
学
で
CivilSociety
と
い
う
の
を
さ
か
ん
に
言
っ
た
人
た
ち
、
第
４
章
の
「
戦
後
市
民
社
会
論
再
考
」
と
い
う
の
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
学
者
と
の
共
通
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
そ
の
相
手
方
は
み
ん
な
新
左
翼
で
す
。
Ex-
M
arxistあ
る
い
は
N
eo-M
arxistで
、
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム
フ
な
ど
も
入
っ
て
い
た
。
松
下
さ
ん
も
出
発
点
は
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
で
し
ょ
う
が
、
あ
る
時
期
以
降
具
体
的
な
政
策
論
を
展
開
し
た
。
そ
う
い
う
方
向
に
市
民
社
会
論
が
展
開
し
た
の
は
事
実
で
す
け
れ
ど
も
、
思
想
史
の
問
題
と
し
て
言
う
と
、
つ
ま
り
社
会
主
義
を
も
う
言
え
な
く
な
っ
た
新
左
翼
が
市
民
社
会
論
に
わ
っ
と
行
っ
た
と
い
う
印
象
な
ん
で
す
、
私
の
受
け
取
っ
た
の
は
。
そ
う
考
え
た
か
ら
、
待
て
よ
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
日
本
に
そ
の
前
例
が
あ
る
と
い
う
の
で
書
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。も
う
一
つ
、
趙
さ
ん
の
言
わ
れ
た
戦
前
の
市
民
社
会
論
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
『
市
民
社
会
史
』
が
新
聞
の
広
告
に
出
て
い
た
と
い
う
の
は
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。
こ
れ
を
書
い
た
と
き
の
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
は
一
九
二
〇
年
代
の
純
粋
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
時
代
で
、
訳
者
の
平
野
義
太
郎
も
転
向
す
る
前
な
の
か
な
。
こ
の
訳
本
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
私
、
知
り
ま
せ
ん
が
、
新
聞
広
告
と
は
い
え
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
の
市
民
社
会
論
が
出
て
く
る
と
い
う
の
は
非
常
に
興
味
深
か
っ
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た
。鷲
巣
力
林
達
夫
の
留
学
の
こ
と
に
つ
い
て
、
松
本
さ
ん
か
ら
質
問
と
ま
で
は
い
か
な
い
け
れ
ど
、
疑
問
が
出
さ
れ
て
い
た
の
で
、
私
の
知
る
限
り
の
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
林
の
父
親
は
外
交
官
で
、
早
い
時
期
に
退
官
し
て
翻
訳
業
な
ど
を
や
っ
て
い
た
人
で
す
。
林
は
学
校
に
上
が
る
前
に
父
親
と
一
緒
に
シ
ア
ト
ル
に
行
っ
て
四
年
ほ
ど
暮
ら
し
ま
し
た
。
そ
の
体
験
が
す
ご
く
大
き
い
。
し
か
し
、
父
親
が
ボ
ン
ベ
イ
に
赴
任
し
た
と
き
に
は
一
緒
に
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
も
影
響
し
て
い
た
の
か
、
林
は
父
親
と
の
関
係
が
悪
い
で
す
。
そ
し
て
、
林
は
学
校
の
授
業
に
馴
染
め
な
く
一
高
を
卒
業
し
な
か
っ
た
。
高
校
中
退
で
、
し
た
が
っ
て
大
学
入
試
を
受
け
る
資
格
が
な
い
。
選
科
し
か
受
け
ら
れ
な
く
て
、
選
科
に
入
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
ろ
も
不
仲
は
続
い
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
訳
で
、
留
学
資
金
を
出
し
て
も
ら
え
る
よ
う
な
環
境
に
な
い
。
も
う
一
つ
は
、
神
奈
川
県
藤
沢
に
高
瀬
三
郎
と
い
う
資
産
家
が
い
て
、
そ
の
長
男
が
一
高
生
だ
っ
た
。
高
瀬
家
は
一
種
の
サ
ロ
ン
を
作
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
長
男
の
友
人
の
秀
才
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
。
長
男
に
は
妹
が
五
人
い
た
。
長
女
照
さ
ん
と
結
婚
し
た
の
が
和
辻
哲
郎
。
三
女
喜
美
は
数
学
者
の
窪
田
忠
彦
（
の
ち
に
離
婚
）
と
四
女
松
が
美
術
史
家
の
矢
代
幸
雄
と
結
婚
し
（
の
ち
に
離
婚
し
ま
す
が
）、
五
女
芳
さ
ん
が
林
達
夫
と
結
婚
し
た
ん
で
す
。
京
都
大
学
在
学
中
か
ら
か
な
り
仲
が
よ
く
て
、
高
瀬
家
の
親
は
反
対
し
た
け
れ
ど
も
、
結
局
、
林
の
大
学
修
了
直
前
に
結
婚
す
る
。
そ
ん
な
こ
ん
な
で
、
結
局
、
留
学
す
る
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
徹
底
し
て
外
国
語
を
読
む
こ
と
で
、
西
洋
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
林
の
翻
訳
に
対
す
る
自
負
と
こ
だ
わ
り
は
き
わ
め
て
強
い
。
松
本
さ
ん
が
触
れ
て
い
る
ラ
ン
ソ
ン
の
『
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
』
の
少
し
あ
と
に
、
ブ
リ
ュ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
の
『
仏
蘭
西
文
学
史
序
説
』
が
書
か
れ
ま
す
が
、
関
根
秀
雄
が
そ
れ
を
翻
訳
し
て
刊
行
さ
れ
ま
す
〔
岩
波
文
庫
、
一
九
二
六
年
〕。
そ
の
翻
訳
を
林
は
『
思
想
』（
一
九
二
六
年
九
月
号
）
誌
上
で
、
徹
底
的
に
批
判
す
る
。
原
文
を
引
い
て
、
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
か
を
指
摘
し
て
、
絶
版
に
追
い
込
ん
だ
。
そ
の
と
き
林
達
夫
は
二
十
八
歳
、
関
根
秀
雄
が
三
十
歳
で
す
。
し
か
も
、
絶
版
に
す
る
と
同
時
に
、
関
根
に
よ
る
改
訳
を
岩
波
書
店
は
認
め
ま
し
た
。
す
ぐ
に
改
訳
が
出
る
ん
で
す
〔
岩
波
文
庫
、
一
九
二
八
年
〕。
こ
の
あ
た
り
、
出
版
社
の
持
っ
て
い
る
力
で
す
ね
。
三
十
歳
に
満
た
な
い
若
手
に
、
自
社
刊
行
物
を
自
社
の
雑
誌
で
批
判
さ
せ
、
そ
の
刊
行
物
を
絶
版
に
し
て
、
し
か
も
批
判
さ
れ
た
三
十
歳
の
若
手
に
改
訳
さ
せ
る
。
今
ど
き
の
出
版
社
が
も
っ
て
い
な
い
判
断
力
だ
と
思
い
ま
す
。
林
が
翻
訳
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
い
態
度
で
い
た
と
い
う
の
は
、
林
に
と
っ
て
は
「
翻
訳
」
＝
外
国
語
解
読
は
、
あ
る
意
味
「
留
学
」
で
す
。
彼
ら
は
留
学
し
て
い
る
け
れ
ど
も
自
分
は
し
て
い
な
い
、「
翻
訳
」
の
世
界
は
〝
自
分
の
世
界
〞
だ
と
い
う
自
負
が
あ
っ
た
、
と
私
は
思
い
ま
す
。
…
…
し
か
し
、
翻
訳
に
誤
訳
は
つ
き
も
の
で
、
誤
訳
の
な
い
本
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
誤
訳
か
誤
訳
で
な
い
か
、
と
い
う
の
は
非
常
に
微
妙
な
問
題
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
宇
野
懇
切
な
お
答
え
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
三
点
目
に
関
し
て
、
丸
山
と
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
、
福
沢
を
入
れ
る
と
繋
が
る
と
い
う
話
は
大
変
示
唆
的
で
し
た
。
特
に
思
考
様
式
に
お
い
て
あ
る
種
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
は
と
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て
も
お
も
し
ろ
い
ご
指
摘
で
、
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
こ
の
三
点
目
に
関
し
て
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
番
目
と
二
番
目
に
つ
い
て
さ
ら
な
る
ご
質
問
を
―
ご
質
問
と
い
う
よ
り
は
自
分
で
考
え
ろ
と
言
わ
れ
て
結
局
終
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
―
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。第
一
点
で
す
が
、
ま
さ
に
「
知
識
人
の
時
代
」
が
終
わ
っ
た
か
ら
そ
れ
を
歴
史
家
と
し
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
、と
い
う
の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
、
決
し
て
時
代
を
超
え
て
普
遍
的
に
知
識
人
な
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
に
走
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
知
識
人
と
い
う
も
の
が
特
定
の
時
期
に
お
い
て
、
特
定
の
社
会
形
態
に
お
い
て
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
成
立
す
る
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
歴
史
学
的
に
、
知
識
社
会
学
的
に
研
究
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
自
身
に
異
議
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
本
書
で
も
一
二
ペ
ー
ジ
二
行
目
に
、「
社
会
集
団
と
し
て
の
知
識
人
が
誕
生
し
、
政
治
と
文
化
に
重
要
な
役
割
を
果
す
事
象
は
、
社
会
の
平
等
化
、
民
主
化
の
進
展
途
上
の
あ
る
段
階
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
伝
統
的
な
知
識
人
と
は
別
に
、
近
代
の
学
校
教
育
に
よ
っ
て
知
識
人
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
定
の
平
等
化
の
結
果
で
あ
る
が
、
ま
だ
エ
リ
ー
ト
は
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
一
般
の
人
と
は
違
う
と
い
う
段
階
に
お
い
て
、
い
わ
ば
平
等
化
の
過
渡
期
に
お
い
て
知
識
人
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
が
、
た
ぶ
ん
こ
の
テ
ー
ゼ
だ
と
思
い
ま
す
。
逆
に
高
等
教
育
が
大
衆
化
し
て
し
ま
う
と
当
然
、
知
識
人
と
い
う
も
の
は
成
り
立
た
な
く
な
り
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
は
基
本
的
に
正
し
い
テ
ー
ゼ
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
民
主
化
、
平
等
化
の
過
渡
期
に
お
い
て
知
識
人
が
成
立
す
る
が
、
学
校
教
育
に
よ
っ
て
知
識
人
が
作
り
出
さ
れ
、
そ
れ
が
大
衆
と
の
間
に
一
定
の
距
離
が
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
距
離
が
な
く
な
る
と
、
知
識
人
と
い
う
存
在
も
な
く
な
る
。
私
は
こ
の
テ
ー
ゼ
に
納
得
し
ま
す
。
た
だ
、
正
し
い
テ
ー
ゼ
だ
ろ
う
と
思
う
反
面
、
結
局
知
識
人
と
い
う
の
は
平
等
化
、
民
主
化
の
過
渡
期
に
成
立
す
る
、
あ
る
種
の
過
渡
的
な
存
在
で
、
当
然
に
消
え
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
、
若
干
の
躊
躇
が
あ
り
ま
す
。
結
局
、
知
識
人
と
い
う
の
は
え
ら
い
、
え
ら
い
と
言
っ
て
も
、
あ
る
種
の
格
差
、
微
妙
な
差
が
あ
る
時
代
に
の
み
成
り
立
つ
話
で
あ
っ
て
、
差
が
な
く
な
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
。
あ
と
は
あ
る
種
の
専
門
家
が
残
る
だ
ろ
う
が
、
も
は
や
知
識
人
は
成
り
立
た
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
通
り
だ
と
思
い
つ
つ
、
知
識
人
と
い
う
も
の
を
そ
の
よ
う
な
民
主
化
の
過
程
、
あ
る
種
の
中
途
半
端
な
時
代
に
成
り
立
つ
、
過
渡
的
な
存
在
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
そ
こ
に
若
干
の
躊
躇
が
残
り
ま
す
。
こ
れ
は
ご
質
問
と
い
う
よ
り
は
、
私
の
自
分
に
対
す
る
問
い
と
し
て
考
え
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
点
な
の
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
今
、
私
の
社
会
科
学
研
究
科
で
も
宇
野
派
は
一
人
も
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
宇
野
派
と
い
っ
て
も
、
今
の
若
い
人
に
は
ま
っ
た
く
知
識
も
あ
り
ま
せ
ん
。
高
橋
幸
八
郎
を
知
っ
て
い
る
人
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
し
ょ
う
。
誰
も
読
ん
だ
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
い
い
と
思
う
の
で
す
。
今
、
う
ち
の
研
究
所
に
い
る
同
僚
た
ち
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は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
世
界
の
最
先
端
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
多
く
が
、
そ
も
そ
も
日
本
語
で
本
を
書
き
ま
せ
ん
。
論
文
は
す
べ
て
英
語
で
書
く
と
い
う
人
が
主
流
と
な
り
ま
し
た
。
世
界
の
最
先
端
の
研
究
を
や
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
立
派
な
仕
事
を
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
な
ん
ら
文
句
を
言
う
べ
き
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
今
、
私
は
社
研
の
全
所
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
最
終
成
果
は
本
で
、
日
本
語
で
書
い
て
く
れ
と
言
う
と
、
い
や
な
顔
を
す
る
人
も
い
ま
す
。
日
本
語
で
書
い
て
も
業
績
に
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
日
本
の
社
会
科
学
の
歴
史
は
知
ら
な
い
し
、
知
る
必
要
も
な
い
と
言
い
ま
す
。
私
は
、
こ
れ
に
も
ど
う
し
て
も
躊
躇
が
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
い
て
、
世
界
の
最
先
端
を
英
語
で
研
究
す
る
と
い
う
の
で
な
ん
ら
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
日
本
に
お
け
る
社
会
科
学
、し
か
も
同
じ
よ
う
な
分
野
で
直
近
の
過
去
に
あ
っ
た
研
究
す
ら
知
ら
な
い
、
知
る
必
要
も
な
い
と
言
い
切
ら
れ
る
と
、
は
た
し
て
そ
れ
で
日
本
の
社
会
科
学
と
し
て
正
常
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
当
然
に
過
去
の
も
の
を
学
ば
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
言
っ
て
も
、
日
本
の
社
会
科
学
の
あ
る
種
の
縦
軸
と
言
い
ま
す
か
、
歴
史
的
な
問
題
意
識
を
蓄
積
し
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
て
し
ま
っ
た
場
合
、
日
本
の
社
会
科
学
と
い
う
の
は
本
当
に
発
展
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
れ
も
松
本
先
生
に
ご
質
問
と
い
う
よ
り
は
、
私
自
身
日
頃
向
き
合
っ
て
い
る
問
い
と
し
て
、
松
本
先
生
の
ご
指
摘
を
受
け
て
、
さ
ら
に
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
考
え
る
重
要
な
問
題
を
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
松
本
一
番
目
の
問
題
は
、
や
っ
ぱ
り
知
識
と
知
識
人
を
区
別
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
知
識
人
は
も
う
な
く
な
っ
て
も
私
は
い
い
と
。
だ
け
れ
ど
も
、
知
識
と
い
う
も
の
の
存
在
意
義
は
な
く
な
ら
な
い
。
知
識
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、
つ
ま
り
情
報
と
か
そ
う
い
う
断
片
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、
要
す
る
に
も
の
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
や
っ
ぱ
り
な
く
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
。
知
識
人
と
知
識
と
い
う
も
の
を
区
別
し
て
考
え
た
ほ
う
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
そ
れ
か
ら
二
番
目
は
分
野
に
よ
る
違
い
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
も
う
英
語
で
書
か
な
け
れ
ば
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
の
は
、
自
然
科
学
の
人
は
み
ん
な
そ
う
だ
し
、
社
会
科
学
で
も
経
済
な
ど
は
ど
ん
ど
ん
み
ん
な
そ
う
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
し
ょ
う
が
な
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
ね
。
た
だ
、
歴
史
学
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。
趙
星
銀
ど
う
も
松
本
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
特
に
元
社
会
主
義
者
た
ち
が
、
社
会
主
義
が
あ
ま
り
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て
は
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
代
に
お
い
て
市
民
社
会
を
語
り
は
じ
め
た
と
い
う
ご
説
明
、
非
常
に
な
る
ほ
ど
と
思
い
ま
し
た
。
あ
と
、
今
宇
野
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
お
答
え
く
だ
さ
っ
た
知
識
と
知
識
人
を
分
け
て
考
え
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
す
が
、
知
識
と
い
っ
て
も
know
ledge
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
inteligence
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
担
い
手
は
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
の
で
、
知
識
の
担
い
手
と
し
て
、
た
と
え
ば
情
報
化
社
会
に
お
け
る
集
団
知
性
と
い
っ
た
こ
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と
ば
も
使
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
情
報
を
共
有
し
な
が
ら
形
成
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
の
知
識
と
、
知
性
と
い
う
も
の
は
や
は
り
ち
ょ
っ
と
違
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
若
干
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
あ
と
、
た
し
か
一
九
六
七
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
丸
山
先
生
と
、
た
ぶ
ん
加
藤
周
一
さ
ん
も
参
加
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、「
日
本
の
知
識
人
」
と
い
う
座
談
会
が
あ
り
ま
し
た
（『
丸
山
眞
男
集
別
集
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
所
収
）。
そ
の
な
か
で
い
ろ
い
ろ
お
も
し
ろ
い
論
点
が
あ
り
ま
し
た
が
、
中
で
も
、
政
治
と
経
済
の
構
造
変
化
を
踏
ま
え
て
「
こ
こ
で
い
う
知
識
人
は
in-
telectualsで
は
な
く
、
educated
class一
般
を
指
す
」
と
い
う
角
度
か
ら
問
題
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
や
は
り
そ
れ
で
も
、
私
の
考
え
方
が
古
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
が
、
知
識
人
の
威
信
と
か
、
知
識
の
権
威
が
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
は
終
わ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
知
識
人
と
し
て
担
っ
て
き
た
い
ろ
い
ろ
な
役
割
は
残
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
役
割
自
体
も
、
だ
ん
だ
ん
と
集
団
の
力
の
方
向
へ
と
多
数
化
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
動
き
に
ま
っ
た
く
問
題
は
な
い
か
と
い
う
と
、
ち
ょ
っ
と
や
っ
ぱ
り
躊
躇
し
ま
す
。つ
い
で
に
、非
常
に
い
い
機
会
な
の
で
お
聞
き
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
さ
き
ほ
ど
リ
プ
ラ
イ
の
な
か
で
、
欧
米
の
社
会
科
学
者
の
な
か
で
は
ラ
ス
キ
が
信
用
さ
れ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
理
由
は
何
で
し
ょ
う
か
。
転
向
し
た
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
か
。
松
本
い
や
、
要
す
る
に
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
に
宥
和
的
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
趙
ス
タ
ン
ス
が
問
題
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
な
る
ほ
ど
。
つ
い
で
に
も
う
一
点
だ
け
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
松
本
先
生
ご
自
身
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
ソ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
、
共
産
主
義
と
社
会
主
義
を
意
識
的
に
分
け
て
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
松
本
二
〇
世
紀
の
問
題
と
し
て
言
え
ば
、
要
す
る
に
国
際
共
産
主
義
運
動
と
結
び
つ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
と
、
そ
れ
に
反
対
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
対
抗
関
係
と
い
う
話
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
だ
け
れ
ど
も
、
日
本
で
そ
の
よ
う
な
見
方
が
そ
の
ま
ま
当
た
る
か
と
い
う
と
、つ
ま
り
丸
山
さ
ん
の「
あ
る
自
由
主
義
者
へ
の
手
紙
」
だ
っ
た
か
、
要
す
る
に
日
本
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が
、
中
国
な
ん
か
も
含
め
て
、
西
欧
的
な
自
由
、
平
等
を
促
進
す
る
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
働
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
見
方
は
や
っ
ぱ
り
あ
り
ま
す
。
趙
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
鷲
巣
「
知
識
人
の
時
代
が
終
わ
っ
た
」と
い
う
認
識
が
あ
る
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
な
か
で
、
し
か
し
日
本
に
知
識
人
と
い
う
の
は
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
松
本
自
称
す
る
か
他
称
す
る
か
…
…
。
自
称
す
る
人
は
い
る
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。鷲
巣
知
識
人
と
い
う
客
観
的
な
層
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
と
お
考
え
で
す
か
。松
本
趙
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
、
educated
people
と
か
、
社
会
の
分
業
の
な
か
で
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
は
普
通
の
他
の
人
よ
り
学
識
を
持
っ
て
い
る
人
が
い
る
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と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
さ
き
ほ
ど
私
、
知
識
と
知
識
人
と
は
分
け
る
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
趙
さ
ん
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
知
識
と
い
う
よ
り
は
知
性
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
、教
養
、知
、学
識
を
持
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
学
識
を
教
え
る
こ
と
を
商
売
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
知
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
り
別
の
問
題
で
あ
っ
て
。
学
識
者
と
か
educated
people
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
私
が
知
識
人
の
時
代
と
呼
ん
だ
と
き
の
知
識
人
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
学
識
を
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
超
え
た
、
つ
ま
り
知
性
を
持
っ
て
い
る
人
と
い
う
前
提
が
あ
っ
た
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
も
う
、
な
い
こ
と
に
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。
ど
ん
な
に
学
識
の
な
い
人
で
も
知
性
の
あ
る
人
は
い
る
と
思
い
ま
す
し
。
鷲
巣
反
知
性
主
義
の
風
潮
に
抵
抗
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
担
い
手
と
い
う
の
は
？松
本
反
知
性
主
義
に
対
し
て
知
性
を
擁
護
す
る
こ
と
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
反
知
識
人
主
義
は
…
…
半
分
は
知
識
人
の
ほ
う
が
悪
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
。
渡
辺
浩
お
三
方
の
報
告
に
関
連
し
て
三
点
お
話
し
し
ま
す
。
は
じ
め
は
翻
訳
と
社
交
に
関
連
し
て
、
コ
メ
ン
ト
で
す
。
鷲
巣
さ
ん
の
ご
報
告
の
な
か
で
soci-
ety
の
訳
語
の
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
私
、
こ
こ
数
年
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
お
け
る
西
洋
の
主
要
な
概
念
の
翻
訳
に
つ
い
て
本
を
書
い
て
い
ま
し
て
、
そ
の
な
か
に
rightも
society
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
関
連
で
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
し
ま
す
が
、
society
を
ど
う
訳
す
か
は
、
当
時
、
非
常
に
難
し
い
問
題
で
、
私
の
知
る
限
り
で
も
二
十
近
い
翻
訳
の
試
み
が
あ
り
ま
し
た
。「
交
際
」
と
か
「
人
間
」
と
か
「
会
」
と
か
「
人
間
公
会
」
と
か
、「
同
社
」「
党
」、
そ
れ
か
ら
「
群
」
と
か
で
す
。
中
国
語
で
の
翻
訳
は
最
初
「
群
」
だ
っ
た
の
で
す
。
も
う
少
し
普
通
の
日
本
語
で
は
「
仲
間
」「
連
中
」「
社
中
」
で
す
。
こ
れ
は
山
崎
さ
ん
が
『
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
誕
生
』
で
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
、
江
戸
の
遊
芸
の
世
界
に
お
け
る
voluntary
association
の
呼
称
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
遊
芸
の
た
め
に
集
ま
っ
て
グ
ル
ー
プ
を
作
る
。
そ
れ
が
「
社
中
」「
連
中
」
で
す
。
福
沢
は
慶
應
義
塾
に
集
ま
っ
た
人
々
を
「
社
中
」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
す
。「
仲
間
」
は
よ
く
明
治
初
期
に
は
so-
ciety
の
訳
語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
す
。「
株
仲
間
」
と
い
う
よ
う
に
団
体
も
指
す
わ
け
で
す
し
、
社
交
も
指
す
わ
け
で
す
。
ま
た
「
社
会
」
と
い
う
の
で
何
だ
か
抽
象
的
に
な
っ
た
と
い
う
お
話
し
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
簡
単
で
は
な
い
の
で
す
。
と
い
う
の
は
、「
社
」
は
、「
社
中
」
の
「
社
」
で
も
あ
る
と
同
時
に
、
た
と
え
ば
漢
詩
を
作
る
グ
ル
ー
プ
が
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
「
何
と
か
社
」
と
名
の
り
は
じ
め
た
の
で
す
。「
混
沌
社
」
と
か
、
そ
う
い
う
漢
詩
グ
ル
ー
プ
が
江
戸
時
代
に
た
く
さ
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
voluntary
association
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
、
明
治
に
入
る
と
「
明
六
社
」「
同
志
社
」「
立
志
社
」
と
い
う
よ
う
に
、
自
主
的
な
団
体
が
一
斉
に
「
社
」
を
名
の
る
の
で
す
。
Society
な
ん
で
す
。
そ
れ
の
モ
デ
ル
は
遊
芸
の
「
社
中
」
で
す
。
新
聞
や
本
を
発
行
す
る
人
々
は
、
少
し
自
由
民
権
的
自
主
的
団
体
の
気
持
ち
が
あ
る
の
で
、
い
ま
だ
に
新
聞
会
社
と
言
わ
な
い
で
新
聞
社
と
言
い
、
雑
誌
会
社
と
言
わ
な
い
で
雑
誌
社
と
言
い
、
出
版
会
社
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と
言
わ
な
い
で
出
版
社
と
言
う
の
で
す
。
講
談
社
と
か
新
潮
社
と
か
、
あ
れ
も
か
す
か
に
自
由
民
権
、
明
治
の
匂
い
が
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
「
社
」
と
い
う
の
は
な
か
な
か
深
い
背
景
の
あ
る
こ
と
ば
で
、
遊
芸
に
お
け
る
社
交
、
そ
れ
と
翻
訳
と
い
う
の
が
絶
妙
な
交
じ
り
合
い
を
し
た
例
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
の
が
私
の
本
の
一
章
で
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
、
こ
う
い
う
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
と
い
う
の
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
次
に
、
戦
争
に
よ
っ
て
留
学
の
機
会
を
逸
し
た
人
、
世
代
、
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と
学
問
を
深
く
理
解
し
た
と
い
う
逆
説
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
た
ぶ
ん
こ
れ
は
逆
説
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
だ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
お
話
し
が
あ
っ
た
よ
う
に
史
料
に
沈
潜
し
て
徹
底
的
に
原
典
を
読
み
こ
な
そ
う
と
い
う
努
力
が
な
さ
れ
て
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
あ
る
意
味
で
深
い
、
あ
る
意
味
で
独
特
な
、
だ
か
ら
悪
口
を
言
え
ば
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
で
す
け
ど
、
別
に
言
え
ば
そ
れ
な
り
に
よ
く
西
洋
を
理
解
し
た
も
の
が
出
て
く
る
。
同
じ
こ
と
は
江
戸
時
代
の
儒
学
で
起
き
た
と
思
う
の
で
す
。
中
国
と
は
切
れ
て
い
る
。
誰
も
行
っ
た
こ
と
は
な
い
。
本
だ
け
読
ん
で
い
る
。
そ
し
て
原
典
に
沈
潜
し
て
、『
論
語
』
の
本
当
の
意
味
は
何
か
、
君
の
は
誤
訳
だ
、
い
や
そ
う
い
う
お
前
こ
そ
誤
訳
だ
と
言
い
合
っ
て
、
ど
ん
ど
ん
深
い
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
現
象
が
起
き
た
。
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
中
国
に
留
学
し
て
い
た
ら
、
本
場
の
儒
学
に
接
し
て
い
た
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
独
特
の
知
的
な
展
開
が
な
さ
れ
る
に
は
、
少
し
距
離
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
、
の
べ
つ
留
学
し
て
向
こ
う
の
流
行
に
乗
っ
て
、
向
こ
う
の
こ
と
ば
で
書
い
て
い
る
だ
け
で
は
、
独
自
の
学
問
は
進
展
し
な
い
。
三
番
目
で
す
け
れ
ど
も
、
趙
さ
ん
の
ご
報
告
で
、
資
料
一
ペ
ー
ジ
目
の
読
む
の
を
飛
ば
さ
れ
た
「「
実
用
」
目
的
を
優
先
し
た
学
問
の
輸
入
」
と
い
う
あ
た
り
か
ら
な
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
ば
は
松
本
さ
ん
の
本
に
は
書
い
て
い
な
い
の
で
す
、「
実
用
」
目
的
重
視
と
い
う
の
は
。
そ
う
と
も
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
だ
っ
て
、
最
初
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
本
格
的
な
翻
訳
書
の
一
つ
は
O
n
Liberty
で
す
か
ら
。
そ
し
て
、
哲
学
と
い
う
こ
と
ば
を
早
め
に
作
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
哲
学
を
や
ら
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
た
ぶ
ん
儒
学
の
影
響
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
形
而
下
だ
け
で
は
だ
め
で
、
形
而
上
を
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
は
非
常
に
早
く
か
ら
あ
っ
た
。
決
し
て
卑
近
な
意
味
で
の
実
学
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
学
問
の
あ
り
方
で
は
な
か
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
指
摘
を
引
か
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
が
お
も
し
ろ
い
と
思
う
の
は
、
日
本
人
自
身
が
不
断
に
そ
う
思
っ
て
い
て
、
我
々
は
皮
相
で
は
な
い
か
、
我
々
の
理
解
は
不
十
分
じ
ゃ
な
い
か
、
い
や
君
は
ま
だ
本
物
じ
ゃ
な
い
、
い
や
私
こ
そ
本
物
だ
、
い
や
そ
う
い
う
お
前
こ
そ
本
物
じ
ゃ
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
本
当
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
本
当
に
理
解
し
な
け
れ
ば
と
い
う
強
迫
観
念
に
駆
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
や
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
日
本
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
国
の
知
識
人
は
あ
ま
り
そ
う
い
う
悩
み
方
を
し
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
今
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
も
う
分
か
っ
た
、
と
い
う
感
じ
に
早
く
に
な
る
。
も
う
マ
ル
ク
ス
主
義
も
早
く
に
分
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で
、
独
自
の
マ
ル
ク
ス
主
義
だ
か
マ
ル
ク
ス
主
義
の
よ
う
な
も
の
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
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起
き
て
い
る
。
日
本
の
ほ
う
は
、
さ
っ
き
と
も
つ
な
が
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
原
典
主
義
で
本
物
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
強
迫
観
念
に
駆
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
以
上
、
大
雑
把
に
三
点
で
す
。
趙
私
の
ほ
う
か
ら
少
し
弁
明
と
い
う
か
リ
プ
ラ
イ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
も
渡
辺
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
飛
ば
し
た
箇
所
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
文
脈
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
知
識
人
の
時
代
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
も
の
が
日
本
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
と
い
う
部
分
で
す
。
し
か
し
欧
米
と
日
本
と
で
は
や
は
り
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
を
私
な
り
に
三
点
に
分
け
ま
し
て
、
そ
の
一
点
目
に
あ
た
る
内
容
で
す
。
確
か
に
松
本
先
生
ご
自
身
は
「
実
用
」
と
い
う
こ
と
ば
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
今
、
本
当
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
っ
た
の
が
正
直
な
感
想
で
す
。
た
だ
私
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
た
根
拠
と
い
う
の
は
、
二
三
ペ
ー
ジ
あ
た
り
で
す
が
、
確
か
に
こ
れ
は
学
問
の
受
容
と
い
う
よ
り
は
、
日
本
の
近
代
教
育
制
度
に
関
す
る
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
ね
。
少
し
読
み
上
げ
ま
す
と
、「
日
本
の
近
代
の
教
育
制
度
は
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ー
ア
な
ど
も
言
う
よ
う
に
…
…
、
近
代
化
の
後
発
国
の
共
通
の
課
題
、
先
進
国
の
技
術
の
組
織
的
移
転
を
効
率
的
に
行
な
う
た
め
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
」
と
い
う
段
落
で
す
。
私
が
「
実
用
目
的
を
優
先
し
た
学
問
の
輸
入
」
と
い
う
印
象
を
受
け
た
箇
所
は
、
松
本
先
生
が
書
か
れ
た
、
明
治
期
に
お
け
る
、「
日
本
の
学
問
は
共
通
の
基
盤
ぬ
き
に
専
門
分
化
し
た
個
別
領
域
ご
と
に
発
展
し
、
近
代
日
本
の
専
門
知
識
人
は
初
め
か
ら
専
門
エ
リ
ー
ト
と
し
て
出
発
し
た
と
い
う
、
丸
山
眞
男
の
周
知
の
指
摘
…
…
が
な
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
つ
ま
り
、
大
正
期
の
教
養
主
義
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
動
き
は
、
明
治
期
の
専
門
分
化
さ
れ
た
知
の
世
界
に
対
す
る
反
発
と
し
て
登
場
し
た
と
い
う
ふ
う
に
読
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
実
用
目
的
優
先
の
学
問
の
輸
入
の
例
と
し
て
、
T
heodore
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省
略
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
技
術
的
、
実
用
的
な
部
分
だ
け
が
最
初
訳
さ
れ
た
と
い
う
事
例
を
ち
ょ
っ
と
ご
紹
介
し
よ
う
と
思
っ
た
限
り
で
す
。
つ
い
で
に
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
「
二
階
は
洋
式
、
一
階
は
和
風
で
、
梯
子
を
掛
け
て
上
が
り
下
が
り
し
て
い
る
」
と
い
う
日
本
の
知
識
人
の
精
神
的
二
重
生
活
に
関
し
て
は
、
元
々
は
私
も
原
稿
を
書
い
た
と
き
に
は
、
は
た
し
て
こ
れ
は
そ
ん
な
に
悪
い
も
の
か
と
い
う
疑
問
を
い
さ
さ
か
感
じ
て
い
ま
し
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に
何
か
の
可
能
性
は
な
い
か
と
い
う
文
言
も
書
い
た
も
の
で
し
て
、
今
渡
辺
先
生
の
ご
説
明
を
う
け
て
、
な
る
ほ
ど
と
理
解
で
き
ま
し
た
。
以
上
で
す
。
宇
野
今
の
渡
辺
先
生
の
レ
ス
ポ
ン
ス
を
、
私
も
本
当
に
お
も
し
ろ
く
受
け
と
め
ま
し
た
。
こ
れ
は
松
本
先
生
の
今
回
の
ご
著
作
と
結
局
通
じ
る
テ
ー
ゼ
だ
と
思
う
の
で
す
。
日
本
の
学
問
と
い
う
の
が
一
番
多
産
に
な
る
の
は
、
の
べ
つ
ま
く
な
く
輸
入
を
し
て
い
る
と
き
で
は
な
い
。
外
と
の
一
定
の
距
離
が
あ
る
と
き
に
、
し
か
し
な
が
ら
あ
く
ま
で
原
典
主
義
に
立
ち
、原
典
を
徹
底
的
に
読
み
込
む
と
き
に
、
も
っ
と
も
日
本
の
学
知
と
い
う
も
の
は
発
展
す
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
重
要
な
仮
説
だ
と
思
い
ま
す
。
一
つ
間
違
え
ば
単
な
る
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
主
義
で
あ
っ
て
、
勝
手
に
読
み
込
ん
で
い
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
な
い
瞬
間
が
あ
る
。
今
日
の
松
本
先
生
の
本
で
言
え
ば
、
近
代
日
本
― 64 ―
の
社
会
科
学
に
お
い
て
、
留
学
が
一
番
で
き
な
か
っ
た
世
代
に
お
い
て
も
っ
と
も
多
産
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
も
の
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
テ
ー
ゼ
だ
と
思
い
ま
す
。
で
は
逆
に
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
と
、
ま
た
少
し
鎖
国
し
た
ほ
う
が
い
い
の
か
と
い
う
話
に
な
っ
て
、
そ
れ
も
い
か
が
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
十
分
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
重
要
な
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
松
本
今
の
宇
野
さ
ん
の
お
話
し
は
そ
の
通
り
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
や
っ
ぱ
り
、
さ
き
ほ
ど
高
橋
史
学
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
距
離
を
置
い
て
、
後
か
ら
聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
い
う
も
の
と
、
全
然
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
と
両
方
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
区
別
は
い
っ
た
い
ど
こ
で
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。
宇
野
一
言
つ
け
加
え
る
と
、
今
ち
ょ
っ
と
、
仲
間
た
ち
と
は
じ
め
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
高
橋
幸
八
郎
と
ル
フ
ェ
ー
ヴ
ル
の
、
あ
る
種
知
識
社
会
学
的
な
結
び
つ
き
を
、
比
較
の
視
座
か
ら
研
究
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
の
あ
い
だ
に
同
時
並
行
性
が
あ
り
、
ど
っ
ち
が
ど
っ
ち
に
、単
純
に
影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
明
ら
か
に
そ
の
結
び
つ
き
が
重
要
で
あ
り
、
歴
史
的
に
検
証
す
る
と
い
う
の
は
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
松
本
ど
う
い
う
人
た
ち
を
動
員
し
て
や
る
の
で
す
か
？
宇
野
松
本
先
生
が
ご
存
知
の
み
な
さ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
高
山
裕
二
さ
ん
と
か
伊
達
聖
伸
さ
ん
で
す
。
特
に
戦
後
歴
史
学
と
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
の
相
関
に
つ
い
て
議
論
で
き
る
若
手
、
中
堅
の
研
究
者
が
い
な
い
か
、
今
一
生
懸
命
探
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
ぜ
ひ
よ
い
方
が
い
た
ら
ご
紹
介
く
だ
さ
い
。
絶
対
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
高
橋
幸
八
郎
と
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
同
時
並
行
性
、
あ
る
種
の
関
係
性
と
い
う
の
は
、
今
日
、
あ
ら
た
め
て
社
会
科
学
に
お
い
て
追
究
す
べ
き
で
す
し
、
別
に
こ
れ
は
高
橋
幸
八
郎
だ
け
で
は
な
く
て
、
今
日
議
論
が
出
た
よ
う
に
京
大
の
人
文
研
、
桑
原
武
夫
以
来
の
フ
ラ
ン
ス
研
究
も
、
知
識
社
会
学
的
に
も
う
一
回
再
検
討
し
た
ら
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
松
本
若
く
は
な
く
て
、
僕
の
同
世
代
だ
け
れ
ど
も
、
京
大
系
の
谷
川
稔
さ
ん
は
、
ま
さ
に
戦
後
史
学
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
、
要
す
る
に
高
橋
史
学
に
対
し
て
俺
た
ち
は
挑
戦
し
た
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
谷
川
氏
に
よ
る
と
、
遅
塚
忠
躬
さ
ん
が
戦
後
史
学
の
最
後
の
人
、「
戦
後
史
学
の
ゴ
ー
ル
キ
ー
パ
ー
」
だ
と
言
う
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
分
は
「
全
共
闘
史
学
」
だ
と
言
う
、
谷
川
さ
ん
は
。
こ
っ
ち
の
呼
称
は
、
僕
は
「
え
っ
？
」
と
思
い
ま
す
が
、
先
行
す
る
学
問
に
対
し
て
き
ち
ん
と
対
決
す
る
姿
勢
は
、
や
っ
ぱ
り
あ
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
の
で
す
。
み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
う
よ
り
は
。
宇
野
ご
指
摘
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
山
辺
春
彦
最
後
に
一
点
だ
け
、
鷲
巣
先
生
の
ご
報
告
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
共
同
研
究
の
必
要
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
の
可
能
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
私
か
ら
少
し
だ
け
こ
れ
に
関
連
し
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
鷲
巣
先
生
が
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
て
お
ら
れ
ま
す
立
命
館
大
学
加
藤
周
一
現
代
思
想
研
― 65 ―
究
セ
ン
タ
ー
で
も
非
常
に
活
発
に
こ
う
い
っ
た
共
同
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
丸
山
セ
ン
タ
ー
で
は
丸
山
眞
男
文
庫
と
い
う
膨
大
な
原
資
料
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
整
理
が
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い
段
階
と
い
う
こ
と
も
一
つ
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
戦
後
の
知
識
人
の
資
料
に
つ
い
て
、
ど
う
い
っ
た
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
整
理
を
さ
れ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
利
用
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
情
報
を
み
な
さ
ん
と
共
有
す
る
こ
と
が
、
戦
後
思
想
の
研
究
が
こ
れ
か
ら
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
情
報
共
有
で
す
と
か
、
各
地
の
研
究
セ
ン
タ
ー
や
文
庫
と
の
繋
が
り
を
深
め
て
い
く
と
い
う
方
向
で
、
こ
れ
か
ら
戦
後
思
想
史
の
研
究
に
貢
献
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
な
か
な
か
す
ぐ
に
は
共
同
研
究
を
組
織
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
形
で
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
人
が
遺
し
た
資
料
に
関
す
る
情
報
を
う
ま
く
提
供
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
鷲
巣
そ
う
い
う
点
で
言
え
ば
、
立
命
館
大
学
加
藤
周
一
現
代
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
も
同
じ
で
し
て
、す
ぐ
に
共
同
研
究
に
踏
み
切
れ
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
く
、
抱
え
て
い
る
膨
大
な
資
料
を
ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
く
か
、
ど
の
よ
う
に
公
開
し
て
い
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
遅
々
と
し
か
進
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
一
方
、
ど
こ
の
大
学
も
み
ん
な
そ
う
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
け
れ
ど
も
、
非
常
に
財
政
的
に
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
な
か
で
、
ど
う
や
っ
て
研
究
セ
ン
タ
ー
を
存
続
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
一
つ
の
大
学
の
な
か
で
一
つ
の
研
究
セ
ン
タ
ー
が
、
特
に
加
藤
セ
ン
タ
ー
は
私
が
外
部
の
人
間
で
す
か
ら
発
言
力
は
あ
り
ま
せ
ん
、
そ
う
い
う
な
か
で
維
持
し
て
い
く
の
は
か
な
り
難
し
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
で
は
今
後
も
、
ゆ
く
ゆ
く
は
共
同
研
究
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
前
の
段
階
で
可
能
な
限
り
の
提
携
の
作
業
を
や
っ
て
い
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
望
ん
で
お
り
ま
す
。
（
文
責
・
山
辺
春
彦
）
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